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度 = 1）で示している。「税・社会保障一体改革」が完了する予定である 2025年度においては、
全国ベースでの介護給付費は 17.7兆円となっており、「社会保障に係る費用の将来推計の改定
について（平成 24年 3月）」（厚生労働省）で示された同年度の介護給付費 19.8兆円より約
10%ポイント低い。
その原因の一つとして、足許の違いが挙げられる。同資料における 2012年度の介護給付費












護給付費対 2013年度比が最も高いのは 2030年度以降埼玉県なのに対して、最も低いのは 2030
年度時点では鹿児島県、2035年度以降では島根県となっている。
















2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040
北海道 3,492 1.23 1.70 2.22 2.67 3.14 3.30
青森県 1,137 1.19 1.62 2.07 2.42 2.82 3.04
岩手県 1,011 1.20 1.61 2.01 2.29 2.61 2.79
宮城県 1,404 1.23 1.73 2.26 2.73 3.29 3.63
秋田県 999 1.18 1.57 1.94 2.20 2.50 2.66
山形県 928 1.20 1.58 1.93 2.19 2.50 2.71
福島県 1,384 1.19 1.66 2.02 2.32 2.70 2.92
茨城県 1,618 1.20 1.64 2.15 2.64 3.18 3.43
栃木県 1,089 1.22 1.67 2.17 2.64 3.21 3.57
群馬県 1,303 1.21 1.64 2.11 2.55 3.04 3.26
埼玉県 3,241 1.24 1.82 2.55 3.23 3.85 4.03
千葉県 3,025 1.26 1.84 2.55 3.21 3.83 4.00
東京都 7,104 1.22 1.70 2.25 2.72 3.20 3.37
神奈川県 4,658 1.27 1.84 2.52 3.14 3.71 3.91
新潟県 1,917 1.19 1.56 1.93 2.24 2.61 2.76
富山県 870 1.20 1.61 2.06 2.43 2.85 3.03
石川県 852 1.22 1.66 2.15 2.60 3.12 3.40
福井県 611 1.22 1.66 2.11 2.48 2.93 3.24
山梨県 577 1.21 1.64 2.09 2.48 2.95 3.27
長野県 1,622 1.18 1.55 1.93 2.24 2.60 2.73
岐阜県 1,312 1.20 1.64 2.12 2.54 2.99 3.17
静岡県 2,329 1.20 1.64 2.14 2.58 3.03 3.19
愛知県 3,726 1.24 1.76 2.39 2.94 3.48 3.65
三重県 1,282 1.19 1.61 2.07 2.46 2.87 3.05
滋賀県 776 1.23 1.72 2.29 2.83 3.47 3.88
京都府 1,741 1.25 1.74 2.31 2.83 3.34 3.48
大阪府 5,546 1.26 1.80 2.41 2.93 3.36 3.40
兵庫県 3,478 1.22 1.69 2.22 2.70 3.16 3.29
奈良県 853 1.23 1.73 2.32 2.87 3.46 3.75
和歌山県 860 1.19 1.59 2.00 2.33 2.69 2.86
鳥取県 500 1.23 1.65 2.05 2.36 2.73 3.05
島根県 662 1.19 1.56 1.92 2.16 2.45 2.64
岡山県 1,463 1.19 1.59 2.01 2.37 2.75 2.87
広島県 2,038 1.23 1.67 2.17 2.62 3.08 3.23
山口県 1,103 1.19 1.59 2.01 2.34 2.69 2.82
徳島県 662 1.22 1.65 2.08 2.41 2.79 3.06
香川県 754 1.20 1.61 2.04 2.40 2.82 3.07
愛媛県 1,195 1.19 1.57 1.97 2.29 2.66 2.82
高知県 635 1.21 1.60 1.98 2.26 2.59 2.79
福岡県 3,247 1.24 1.71 2.25 2.74 3.27 3.47
佐賀県 634 1.22 1.65 2.10 2.45 2.86 3.20
長崎県 1,155 1.20 1.60 2.01 2.34 2.72 2.94
熊本県 1,398 1.19 1.58 1.97 2.28 2.66 2.86
大分県 933 1.21 1.63 2.07 2.42 2.82 3.04
宮崎県 860 1.22 1.66 2.11 2.47 2.89 3.17
鹿児島県 1,350 1.19 1.54 1.88 2.15 2.48 2.68
沖縄県 826 1.20 1.69 2.24 2.75 3.33 3.85
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表2　第1号被保険者1人当たり月額保険料の実績と見通し
2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040
北海道 4,232 1.09 1.51 1.97 2.38 2.91 3.23
青森県 4,944 1.16 1.66 2.20 2.61 3.14 3.63
岩手県 4,597 1.12 1.62 2.16 2.52 2.98 3.41
宮城県 4,731 1.11 1.55 2.03 2.40 2.88 3.28
秋田県 4,892 1.13 1.65 2.18 2.54 3.03 3.54
山形県 4,679 1.15 1.66 2.17 2.50 2.94 3.41
福島県 4,215 1.22 1.74 2.23 2.56 3.01 3.45
茨城県 4,462 1.09 1.44 1.86 2.27 2.80 3.16
栃木県 4,306 1.15 1.56 1.98 2.38 2.92 3.39
群馬県 4,789 1.13 1.52 1.96 2.40 2.95 3.32
埼玉県 4,544 1.04 1.36 1.84 2.36 2.90 3.10
千葉県 4,460 1.08 1.42 1.91 2.43 3.00 3.23
東京都 5,028 1.05 1.42 1.88 2.34 2.75 2.80
神奈川県 4,893 1.08 1.44 1.93 2.42 2.90 3.01
新潟県 5,603 1.03 1.42 1.82 2.16 2.59 2.93
富山県 5,627 1.07 1.46 1.87 2.32 2.89 3.29
石川県 5,511 1.10 1.49 1.90 2.35 2.92 3.35
福井県 5,282 1.13 1.59 2.06 2.47 3.00 3.47
山梨県 4,803 1.08 1.49 1.96 2.36 2.86 3.28
長野県 4,965 1.08 1.47 1.91 2.31 2.78 3.07
岐阜県 4,732 1.09 1.49 1.95 2.42 2.97 3.30
静岡県 4,849 1.07 1.44 1.89 2.32 2.81 3.09
愛知県 4,823 1.07 1.43 1.90 2.40 2.90 3.04
三重県 5,222 1.06 1.44 1.89 2.33 2.82 3.10
滋賀県 4,827 1.12 1.51 1.96 2.41 2.98 3.38
京都府 5,151 1.06 1.41 1.85 2.36 2.92 3.17
大阪府 4,931 1.12 1.49 1.99 2.53 3.05 3.17
兵庫県 4,827 1.09 1.46 1.91 2.39 2.89 3.10
奈良県 4,530 1.13 1.52 2.03 2.58 3.26 3.73
和歌山県 5,083 1.13 1.56 2.05 2.52 3.07 3.49
鳥取県 5,318 1.14 1.65 2.13 2.48 2.96 3.55
島根県 5,135 1.12 1.62 2.11 2.47 2.95 3.48
岡山県 5,112 1.11 1.50 1.94 2.38 2.89 3.22
広島県 5,313 1.08 1.44 1.87 2.32 2.84 3.13
山口県 4,751 1.07 1.48 1.93 2.38 2.93 3.38
徳島県 4,900 1.15 1.66 2.15 2.55 3.09 3.66
香川県 5,070 1.09 1.52 1.93 2.35 2.88 3.38
愛媛県 5,002 1.12 1.55 1.99 2.40 2.90 3.32
高知県 4,509 1.12 1.59 2.05 2.46 3.01 3.53
福岡県 4,926 1.09 1.48 1.92 2.33 2.83 3.14
佐賀県 4,934 1.16 1.67 2.18 2.53 3.01 3.57
長崎県 4,914 1.11 1.58 2.06 2.41 2.88 3.35
熊本県 4,710 1.11 1.57 2.03 2.37 2.82 3.22
大分県 4,840 1.08 1.53 2.00 2.40 2.91 3.40
宮崎県 4,674 1.09 1.57 2.06 2.42 2.89 3.42
鹿児島県 4,364 1.14 1.62 2.10 2.39 2.80 3.23
沖縄県 5,343 1.06 1.51 2.00 2.27 2.59 2.97







2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040
北海道 4,330 4,632 5,666 6,602 7,092 7,681 8,329
青森県 5,058 5,717 7,285 8,599 9,077 9,674 10,937
岩手県 4,703 5,153 6,610 7,843 8,150 8,546 9,546
宮城県 4,841 5,228 6,529 7,594 7,980 8,515 9,468
秋田県 5,006 5,527 7,188 8,428 8,749 9,239 10,550
山形県 4,787 5,362 6,910 8,030 8,224 8,578 9,735
福島県 4,312 5,148 6,532 7,446 7,576 7,926 8,862
茨城県 4,565 4,860 5,704 6,567 7,115 7,792 8,603
栃木県 4,405 4,951 5,964 6,761 7,195 7,855 8,901
群馬県 4,900 5,416 6,467 7,423 8,070 8,830 9,704
埼玉県 4,649 4,736 5,507 6,617 7,531 8,232 8,586
千葉県 4,563 4,817 5,643 6,739 7,631 8,358 8,770
東京都 5,145 5,293 6,336 7,492 8,258 8,636 8,585
神奈川県 5,006 5,285 6,246 7,456 8,334 8,867 8,983
新潟県 5,733 5,748 7,076 8,085 8,490 9,070 9,998
富山県 5,757 6,013 7,289 8,345 9,184 10,143 11,285
石川県 5,639 6,055 7,279 8,268 9,113 10,043 11,244
福井県 5,404 5,952 7,447 8,615 9,174 9,891 11,177
山梨県 4,914 5,172 6,371 7,437 7,952 8,566 9,600
長野県 5,079 5,381 6,490 7,509 8,076 8,624 9,301
岐阜県 4,841 5,178 6,266 7,315 8,055 8,758 9,532
静岡県 4,962 5,180 6,182 7,241 7,912 8,514 9,127
愛知県 4,935 5,179 6,116 7,244 8,126 8,716 8,949
三重県 5,342 5,521 6,689 7,824 8,542 9,194 9,864
滋賀県 4,939 5,402 6,494 7,495 8,189 8,974 9,932
京都府 5,270 5,441 6,471 7,558 8,536 9,378 9,945
大阪府 5,045 5,519 6,507 7,768 8,756 9,391 9,531
兵庫県 4,939 5,255 6,242 7,304 8,095 8,722 9,130
奈良県 4,635 5,129 6,120 7,268 8,213 9,219 10,287
和歌山県 5,201 5,731 7,036 8,262 9,012 9,755 10,800
鳥取県 5,441 6,087 7,778 8,964 9,281 9,841 11,495
島根県 5,253 5,768 7,402 8,558 8,920 9,449 10,888
岡山県 5,231 5,662 6,791 7,837 8,562 9,228 10,020
広島県 5,436 5,752 6,813 7,880 8,681 9,423 10,151
山口県 4,861 5,096 6,241 7,266 7,931 8,685 9,775
徳島県 5,013 5,649 7,235 8,334 8,773 9,443 10,929
香川県 5,187 5,528 6,846 7,754 8,365 9,124 10,432
愛媛県 5,118 5,579 6,878 7,876 8,425 9,067 10,123
高知県 4,613 5,067 6,364 7,317 7,806 8,459 9,710
福岡県 5,040 5,376 6,493 7,485 8,062 8,703 9,426
佐賀県 5,048 5,726 7,316 8,521 8,772 9,273 10,746
長崎県 5,027 5,478 6,904 7,997 8,311 8,820 10,020
熊本県 4,819 5,242 6,568 7,582 7,856 8,282 9,241
大分県 4,952 5,250 6,587 7,661 8,159 8,796 10,037
宮崎県 4,782 5,096 6,529 7,608 7,939 8,442 9,752
鹿児島県 4,465 4,969 6,280 7,237 7,340 7,632 8,600
沖縄県 5,467 5,643 7,174 8,467 8,511 8,645 9,658
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政の課題を保険料見通しが示唆する結果となっている。
表 3は、表 2と同様に 1人当たり費用の実績値および将来推計値を示したものであるが、よ
り直感的理解が可能なように各年度の 1人当たり保険料を名目賃金率の対 2015年度比（2015
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の都道府県別 × 年齢階級別人口を用いた。2013年度の第 1号被保険者数は、『人口推計』（総
務省統計局）の 2013年 10月 1日時点の都道府県別 × 年齢階級別人口を、『介護保険事業状況






し、第 1号被保険者数は 65歳からの 5歳刻み人口を、第 2号被保険者数は 40–64歳人口を、そ
れぞれ推計に用いた。
将来の要介護（要支援）者数は、2013年度における都道府県別 × 年齢階級別 × 要介護（要
支援）度別の対被保険者割合（認定率）が将来も一定であると仮定して、それを各年度の被保
険者数に乗じることで推計した。認定率は、『介護給付費実態調査（月報）』（厚生労働省）の





会議（第 10回：平成 23年 6月 2日）において公表された「医療・介護に係る長期推計」バッ
クデータによれば、改革シナリオにおける全国ベースの要介護（要支援）度別利用者数は現状







国ベースの年齢階級別 × 要介護（要支援）度別費用額（平成 25年 5月審査分～平成 26年 4月
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係法律の整備等に関する法律）」（平成 26年 6月 18日成立）に伴う介護保険法改正により、
2015年 8月から被保険者全体の約 2割にあたる一定以上所得者の自己負担割合が 1割から 2割
に引き上げられた。このことを 2015年度以降の介護給付費の推計に加味するため、将来はあ









付金）で賄われることになっている。第 2号被保険者の負担率は 2015年度からの 3年間（第 6




れ、N1，N2，X，将来のある年度の第 1号被保険者数、第 2号被保険者数、介護給付費、第 2








































25%、施設サービス分が 20%）の 5%分に相当する金額は、第 1号被保険者の保険料格差を軽
減するため、調整交付金として保険者間で傾斜配分されている。調整交付金の大まかな算定式
は、第 1号被保険者負担率を c1とすると、
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )⎡ ⎤= − − + − + − − − − −⎣ ⎦1 1 2 2 3 3 5 5 6 61 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5yr y y y y y y y y y y  
と定められている。ただし、yi（i = 1, 2, 3, 5, 6）は当該保険者の所得段階別第1号被保険者割合、
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を考慮し、0.113%（0.1 × 4 + 0.12 × 8）とした。
6） 介護保険制度の創設時（第 1期）の第 2号保険者の負担率は 33%であったが、第 2期以降 3年ごとの
改定のたびに 1%ポイントずつ引き下げられ、現在に至っている。
7） 算定された大まかな負担率は、2020年度が 27.0%、2025年度が 26.7%、2030年度が 26.0%、2035年
度が 25.0%、2040年が 23.3%である。
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The year 2025 is a milestone of aging because the baby boomers will turn at least 75 years old. The govern-
ment is changing the supply system of health and long-term care (LTC) services. On the other hand, the health 
care and LTC insurance system is undergoing reform.
Both per capita LTC benefits and insurance premiums of the elderly are expected to increase in the future. 
The latter, which are already different between insurers, will increase at a different speed by the region because 
there is a regional variation in the magnitude and speed of population aging.
This paper estimates future projections of the LTC insurance system for each prefecture until the fiscal year 
2040. The projection shows increases in future LTC benefits and insurance premiums. Additionary, we found that 
the pattern of increases in such values is different between prefectures.
Keywords: Long-Term Care Insurance System, Future Projection, Long-Term Care Benefits, Financial 
Adjustments, Regional Difference
